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JUAN VALENTÍ : PERLAS : 6RILLANTES : JOYAS DE ARTE PASEO DE GRACIA, 8• 
Vlernes 16 de dlclembre de 1921 : 17.• de propledad y abono 
SIEGFRIED 
Segunda jornada en tres actos, del festival escénico 
EL ANILLO DEL NIBELUNGO 
poema y música de 
Ricardo Wagner 
Concertada y dirigida por el maestro 
Otto Klemperer 
REPARTO 
Siegfried .. . .. . . . . . .. Sr. Taucher 
Mime ... ... ........ . ~ Kuhn 
El viajero .. . ... ... .. . ~ Plaschke 
Alberich. . ... ... ... . .. )) Wiedemann 
fafner. . .. .. . . .. .. . ~ Manowarda 
Erda .. .. . ...... ..... . Sra. Grimm-Mittelmann 
Brünilde .. ,. Hafg r en 
La voz de un pajaro... .. . ~ Zanardi 
?-1l!eslro director: Otto Klemper er 
, 
Los mejores espejos uCAM AL O" 
..,~~~~~~~.t~.t.t~~.t.t.t.~.u~.t .t.t.~.t~.t~~.t.t.t.t.t.t.t .t .t.!..t.t.t..t.t . .t.t. ~ ~ .t.t~.!.~.t~" ~ ~ ~ ~ 
IM * I ~ ~4~c. •w~1 ~.~~ (o mas y (.a' en (. i 
~ ~ ~ Cnmlsería, Sombrereria, Arifculos para vfaje, Objdos para regalo' ~ 
:1 Anfigüedades y Sadreria ¡: 
:J Paaeo de Gracia, Z, y Ronda San ~Pedro, 1 · · BARCELONA l: 
~ ~ ~ ~ =~~····~~~~~~~~·~·~~~~~~~~~~~·~··~~~~·~·····~~~·~··~~·~ 
ACTO I 
Interior de una gruta, en la que se ven un horni/lo de fragua, 
un fuel/e, un yunque y varios útiles de herrero 
Mimo, ena no nibelungo, intenta vanamente unir los pedaz_?S de 
Ja invencible espada Nothunga, con la que espera hacerse dueno de 
los tesoros que guarda fafner, monstruo gigante, en hórrida cavem a. 
Llega Sigfredo, hombre de las se! vas, llevando amarrada u~ oso, 
con el que se goza en amedrentar al enan<;> por no haber ,ter.mmado 
su tarea . Ante las promesas de Mimo, da hbertad al oso , srgUJénd~se 
una violenta escena entre los dos moradores de la gruta Prueba Srg-
fredo el temple de la espada y la ha ce saltar nuevamente en pedazos; 
increpa a Mimo por su inhabilidad y le pide noticias acerca de su 
origen. T r as mucho gimotear confiésale el enano que encontró a su 
madre (la de Sigfr·edo) vagando por la selva, trayéndola consigo a 
..,~.t~.t.t. .U~.t..t.~ .t..t..!.~~ .!..t~,!..t.~~.t~.t.t..t.~.t..t..t.t..t..t..t...t..t..t.t..t.t..t.t .t.~.t..t.~~~.t..t.~~ ~ ~ ~ ~ 
!t Puede usted anunciar una combinacíón en todas estas ~ 
~ ~ 
41 concesíones : ~ ~ ~ 
1' : Liceo, Romea, Goya, Víctoría, Nuevo, Salón Cataluña, : 
~ PalaceM Cine, Ferrocarríles de Cataluña, Ferrocarriles : 
~ de Sarría, Aparato Iu mino so Electrograph ( Plaza Ca taM i: 
~ luña ), Plaza de Toros Monumental y farola lumínosa : 
!l en las Ramblas ; todo a un precio muy económico. &! 
~ ~ 
4'1 NEW- YORK : S. A. ~ 
~ ~ ~ ~ 
t, = .. ~.~ ......... ~~~·~~~~ .. ··~·~· .. ·~··· .... ~~~ ....... ~~~··~ .......... e 
~ -...- ., . :=• ~ 
s u gruta, en la que dió a luz, perdien do al par la vida el jo ven hér<;>e, 
hi jo de di oses, llamado a altísimas empresas, fa~orec!do por el t~lls­
man invencible de aquella espada famosa. Conmma S1gfredo a Mtmo 
para que forje en breve plazo la espada victoriosa, y desaparece de 
nuevo por el bosque. 
Mimo queda abatido, sorprendiéndole en tal actitud el Vi~nd~nte 
(di os Wotan ), el cua!, con actitud humilde y pr?cur~ndo 1nsptr~r 
confianza al ena no, contesta a un extenso y mtnuc1oso 1ntenoga1ono 
de és te. bas ad o en la leyenda y fundam~nto de la trilogfa que empieza 
a desenlazarse en La Walkyria. 
Sigfredo es hijo deSiglinda y Sigmondo, de la raza de los Welsas; 
los gigantes robaron el anillo y los tesoros a los nibelungos. guar-
dandolos los monstruos fasolt y Fafner. a los que vencer·a el elegido 
Sigfredo con la Nothunga, q~e ~orjarcí el hombre que ~o c<;mozca. el 
miedo Después de estas predtccJones desaparece el m1stenoso vJa-
jero, dejando a Mimo mas confusa y aterrado que nunca. . 
Vuelve Sigfredo, impacientandose al ver que no se ha termmado 
Ja promefida labor. 
Por últim o. Sigfredo se pone él mismo a la obra. entonando una 
canción rftmica, que ayuda su tarea. Mimo, al ver que el joven se 
" I 
• 
ha lla pr·óximo a dar cima a s u empresa, te'!! eros o de perd er s u influen-
cia . idea propinar a Sigfredo un brebaJe, y, aprovechandose del 
sopor que I e produzca, hacerse dueño de la ~spada ma gica y con-
quistar los tesoros. Pero Sigfredo no le da !tempo a consumar· sus 
planes; blande al aire, gozoso, la ~spada y prueba. s u temple, par.-
tiendo de un tajo el duro yunque. Mtmo queda aturdtdo por el terror, 
mientras Sigfr·edo sale corriendo agitando ~legremente la ~othunga, 




~ PESQUERÍAS DE CAT ALUÑA, S. A. É 
~ Venta de pescado tresco y mariscos de todi! . ~las! ~ 
:!l Almacén (vent;u al por;mayor) Paseo~Cruz Cubierla, 10: Teléf. A~Z963 ~ 
oq h• :1 EXPENDURÍAS ht> 
41 Salmerón, tO ••••..... Teléf. G-7651 Trafalgar, 5 •••• . · . , Teléf. SP-1040 ht> 
4'1 San Pablo, UO .•••... . TelH. A-1844 Jerwalén, % ....• .•. Teléf. A· %076 ~· 
41 Valenela, 306 ..•. , •.. Teléf. G- 670 Salmerón, %%% ...... TelH. G- %003 t• :1 A ven. Repúb. Argentina. To;léf. G-1953 Paaeo Cruz Cublerta, to Telf:f. A-1963 t: 
41 OFICINAS: NUEVA SAN FRANCISCO, 31: Teléfono A-4165 ~ 
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ACTO li 
Selva frondosa: a la izquierda la enirada de la caverna donde habita 
el monsfruoso dragón Fafner. Obscuridad completa en la escena 
Alberico, prfncipe nibelungo, hermano de Mimo, vigila desde lo 
alto de una roca Sorpréndele en tal actitud el Viandante del primer 
acto (Wotan) anunciandole que debe renunciar a la posesión del 
teso ro, pues s u hermano Mimo llegara a aquel Jugar con un héroe 
hijo de dioses, que sera el que lo conquiste, venciendo a fafner. Al 
efecto previene al monstruo, que contesta con arrogancia desde el 
fondo de su guarida. 
El Viandante y Alberico desaparecen sucesivamente, internandose 
en la selva. Amanece. 
Llegan Mimo y Sigfredo : éste armada con Ja Nothunga al cinto. 
El ena no se asombra de que el jo ven no conozca el miedo, a pesar 
del pavoroso lugar donde se haiJan. Sigfredo lo lanza de su lado : 
quiere estar solo. 
Siénlase al pie de un tilo y se abisma en profundas t·efiexiones, 
mientras la selva le habla su lenguaje. Un pajaro, que anida en el 
tilo, intenla hacerse en!ender de Sigfredo; éste pretende con una caña 
formar rúslico instrumento, con el que intenta en vano hablar la len-
gua del pajaro. Por última, echa mano de su trompa de caza y Janza 
al vien to una !I amada vigorosa que despierta a Fafner, el que ruge 
inquieto, acabando por aparecer en la boca de la caverna. Entablase 
horrible lucha entre Sigfredo y el monstruo. acabando por hundirle 
en el corazón a éste la espada Nothunga. Sigfredo se da a conocer 
al monslruo antes de que éste muera. ¡Soy Sigfredo!, dice. Muere 
Fafner, y al extraer de s u cuerpo la espada misteriosa salpí case de 
sang re Sigfredo. adquiriendo por este medi o la facultad de entenderse 
con el pajaro, el que le anuncia que el tesoro guardada por el dragón 
es suyo y puede pasar a recogerlo: asi lo hace el joven, penetrando 
en la cueva. 
Llega Mimo, encuentra muerto a Fafner y disputa con Al be rico 
(que se presenta de nuevo) la posesión de los tesoros que el monsii'UO 
defendía ; Alberico y Mimo traman el despojo de Sigfredo, al que 
pretende atraer el enano con fingida halago. 
lf~~1l 
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BARCELONA: Pue.-la dd An¡tel, o y S. Tel. A.-314 
PARIS: 7.7, Ruc de Naple1. Tcle.-Wa!lram :Z9·0S 
Hermann Wiedemann 
Josef Manowarda 
Aleccionado por el pajaro, Sigfredo no cae en los I azos del pér-
fido Mimo I al que acaba por matar de un tajo, escondiendo el cada ver 
en la caverna que habitó Fafner . 
Alga fatigada de la jornada descansa Sigfredo baio el filo, hablando 
con el pajarillo de referenda ; ofrece el ave guiar al joven hasta una 
cima donde I e espera una mujer: Bruni1da. rodeada de fuego y sujeta 
a encantamiento Si Sigfredo la libra de él sin miedo alguna, serií s u 
dueño. 
Sigfredo. por toda respuesta I manda al pajaro que marche delante 
de él, guiandole hasta la felicidad, saliendo de escena gozoso. 
ACTO lli 
Paisaje rocoso cerca del val/e de las Walkyrias A la izquierda el 
abismo donde se oculta Erda la profelisa 
El Viandante (Wotan) viene a consultar a Erda. Su r·einado toca 
a su fin y necesita el refuerzo de su ciencia para derenderle ; celoso 
de Sigfredo quiere oponerse en su camino. La profetisa le dice que 
es vano su propósito y han de conformarse con los hechos incon-
trastables. 
Ot ro Klemperer 
PauiKuhn 
Desaparece Erda. el Vianda nte espera a Sigfredo, que no rm·da 
en llegar. Traia de hacerle desistir de su propósilo de despertar a 
Brunilda de su letargo; es en vano, el joven ira hasla el fin. Desapa-
rece el viajero. Sigfredo toca la trompa repetidas veces y la montaña 
se transforma en un lago de fuego, en el centro del cua! duerme Bru-
nilda brillantemente ataviada de Walkyria. 
Llega hasta ella Sigfredo. quien, maravillado, contempla su her-
mosura. 
El valiente guerrero tiembla antela vista de la mujer, profunda-
mente emocionauo. junta sus labios a los de Brunilda en largo amo-
roso beso, que la despierta por completo a la vida, incorporandose 
lentamente y moslrandose extasiada a la vista del gallardo mancebo. 
A.dquiere Brunilda noción de la vida, presénlase de nuevo a su 
memoria su misión de Walkyrla, su virginidad de diosa, y rechaza 
suavemenle al apasionado y vehemente Sigfredo. 
Pero éste redobla sus caricias y halagos. triunfando el amor, que 
hace por fin caer a Brunilda en brazos de Sigfredo, después de una 
inmensa escena de pasión. 
El telón cae lentamente, ocultando el grupo de los dos jóvenes 
amorosamenle enlazados. 
Así termina esta par·te de la monumental trilogía wagneriana . 
.. ~.~ ~~~ ~.1~~~~~.~ ~-~~~~~-~~.~~.!t.~~ ~ ~ 
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= ~ = ~ Chaull Mlnervn 30 HP ( 6 cylindres) ~ 
~ E 
= - = ~ Pídanse catéilogos y precíos al ~ 
§ ~ ~ § 
I AUTOM.OVIL SALON I ~ Plaza Cataluña, t 8 : BARCELONA ~ 
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